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1, a->iz. I, uuiý. 
: Utdrié. ý"a, lcur. 
. 
1"rlr. hritdntr. Irr l'acalirPýu' dPc 
Vtlý ý", dý" I ýrndrr",. 
. \crt". Iý "iýI'ý", ýrur". 
IlJllh"I. inýtiluteur. 
Ilarrrlet, 
. ý. B; Ind ril la 1-1. 
Itr_nin" F. 
Itelrnnt. F. 
Benar. rt. >IaJ. 
Benuit, N". A. 
Bwrlhuull. Alfrrll. 
Bet"thnuil. (: h. 
Iterthnml. Fr. 
Bertin. J. 
Ilihliulhý ilu, " riý Iil"l'rrr". 
IIiL'iuthi"ynr dr Ilr,: ýnrnn. 
BiIPI iulhi 1lit- ilr lirui"ýr. 
IlitdinlhA 1m ýIr Lurrrnr. 
Bibliothèque fil. St-Gall 
Uihliutln 1nr di- 7. nrirli. 
Itiullr3 
. 
J. 
. 
\. 
Ill. uu In 1, I1"ul. 
Illituii"ý"r- (. Ir). 
Itunhillr. J. Il. 
Ruuuf. Jul"-. 
But'rI-Faýarurr. 
Burd. Ch. L>. 
Ilnrrl -. Iurilnn. 
I lurrl de Ilil"d h- ". 
B4 rr. "I-J1 n Ilrr. I: u_. 
Ilurrl. Iº'. 
L ýrrl. . ýne. 
--ýý-ýýc. -c=-= - 
Iloa. r 1 (rlr), jrI't ýi. lPnI. 
Bo»et (de). J. F. 
Boýet (11e). Ch. I'. 
Ifu»'rt (dr). Eu:;. 
ýritnr""-. 1lu>t, ntiuiýlrr. 
! 1t, ntc% (. 1t), : \If. 
Itnutceoi- (Nrýdatur-). 
. Itnut"}; oing (dt). F. 
Ituucirr-13urr"I. 
13u1'el-llut cl. 
Itcnrl Ilur. I, 1Lc. 1. 
Iiucc"I, Fliý. 
Buttr. Ch. I.. 
Buýýc. 
. 
llllP. 
Iirandt, Fré: l. 
Bocll ("Ir). Lý "1'" 
I:: Ifliýc"h, dr I: nirt. 
I: 114-lla (de). Iºr. 
C: utuuntl. I. aaeur. 
Cllaillc"t, ral. itlinc". 
l: haillrt. Iwt-leur. 
Chaillot. aenral 
I: haillPt cl'. lrnrx (dt). 
I: hanthritr rulccuc"l. 
I: hanlhrict d'flltýrt> frit). 
I: hantlu"ic"r (dt). Satnutl. 
I: It: I: nLri. r (clt). F.. Id rr. 
Ct: atnhtirr (cltl. F.. lil-. 
I: Ir"u uta. . 
\.. ja"uf.. ;iI:. u"n. 
I: hart ü"m dr tit narrl" ný. 1.. (. II"). 
I: hatclaiu 
. 1hr. 
I: halunaý . 
f. lajruialc. Ecl. 
Contht, wiui>lrt. 
Cunýeil fi+dlral. 
Curnaz. A. 
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Curnaz. 1º'. 
Conlon (de), bon-, père. 
Coulou (de), Luui-, fil-. 
Coulun (de), Fr+ d. 
Coulon (de), 
Coulon, Henri. 
Cunningham. 
Uall-ltorel, Ie Ik r 
Dardel, pasteur. 
Dardel, A. (de), pitre. 
Dai-del, A. (de), fils, 
De Candolle, A. P. 
De I. uzc, pa>teur. 
De Luzc-1lézerar. 
De Lnze-Borel. 
De Luze-hreýuet. 
De Luze-0zýtenald, J. J. 
De I'icrrr-Guc. 
De Pierre, J. F. 
De Pierre, Df. 
Desor, Ed. 
Despine, Dr. 
Diacon, pasteur. 
D'Ivcrnois de Hclleraux. 
D'Ivcrnoiç, Cés. -ir. 
Dondict, A. 
Duboia de Jluutplren:, l'. 
Duliuis-Itcý"moýul. 
DuDuiý. C., miui"tr.. 
Dupd. quier-Bois, H. 
Dupdsquicr, Wilh. 
Du l'aaq u icr, i'., pasl, +u r. 
I)ul'asquicr-6il, ourl;. 
Dul'e} rou, P. A. 
DuTerraux. 
Duval, D'. 
DuvernoY, prof. 
Elcint rr, J., io"litulr, ur. 
Faurltc-Ilorcl. 
F'auchc, itulýrintý ý: r. 
Faurhe, Eu' v. 
Faýarýer, chancelier. 
F(lice, G. (tl(, ). 
Fi rlter. 
JCAr(i 
I; lcLler-\lcurun. 
Callot, G. F. 
I; allot, F., D'. 
fendre. 
ý Grr tcr, J. 
; ingin, -Ia-tiu"raz, l'. (de). 
; irardel, Ch. 
Giranlct-l'4, "l: nrl. 
follet. )lad. 
l; odet, CL. -il. 
Godt"I. F.. pa>Icur. f f, nuýerneturnt dP lierne. 
Guuý' tm nu nl frant: ti-. 
fuuýcrnrtný"nt ýL Gý ni"u". 
f, uuýernrnu ut tb" \eurL: ltel. 
I; uncernenu"nl pruý>icn. 
f, uuticrnt uienl de Sard: ti, ne. 
Grenu, (baron de). 
(; rilli. 
; uel, baril, Paul. 
I; uitleberl, pasteur. 
Gueot. , 1rn., prof. 
Il-tac, inslituleur. 
liasse, P., D'. 
Ilo"nckel de D(auu"r-mn rtk. 
Ilurner (Ilihlinlh. à 7. urirh). 
Ilurnun;. J., prof. uIluuriet, 
lieutenant civil. 
Ilugùcnel. 
Iluguenin, 1). G. 
II I1umLe: t, in; litntenr. 
ý 
IhIK"t<un, Ituýc: +eru. 
J. bl1U'Illnt, {/; Iýtelll'. 
Jaqllel110t, (iPOrgi'ý. 
Jý"anj. l, {IIeI. . ýns. 
J' Je, ulj, ulne,, 
Jeanni"ret, . 1uLr. 
Je. lnucrcl et IJurrJ. 
Jc: wneret (1 ; 1ldýi ). 
Jr. luren ul I. 
Jt"Iulll. 
Julien, Anl. 
Junud, con-eiller d'état. 
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Junod, instituteur. 
Kopp. 
Kohler. X. 
Kopp, Ch., prof. 
Kut,. chv, Th. 
Labanof (le peiner). 
Ladawe, pasteur. 
ardy, Ch., avocat. 
Iarsche, Fred. (de). 
Latrohe. Ch. -J. 
Le Boys des Gu., c.. 
Leconte, li in, ir. 
L'E1 latlcv, ier-Itrt ll, rei n, Jlad. 
Lruha-Sanduz, Mil. 
L'Ilardý, Iknoil. 
I. 'Ilardv, J. Il. 
Locher, Il. U'. 
Long, de Londre'. 
Loriinier, 1). F. 
Louis, Ed. 
Loutz, Fréd. 
Maret, Ch. Il. 
Marguerio. 
Martin, A. 
Narval (de) colonel. 
Man"al, I.. (de). 
Marval, Ch. (de). 
Marval (tic), D'. 
Matile, G. A. ' 
Halthey, 
. 1uF. 
Haltheº"-Duret, A. 
Hallhiý u, lýharai. 
Menu de Minutoli, général. 
Merle d'Aubigné. 
Merveilleux-Coulon (Mad. de). 
He>lrezat. 
Meuron. Ilcnri, prof. 
Heurun, (: Iº. J. (tic). 
Hcuron=lribulcl, J. J. (de). 
Hc"nron, F. A. 
Henron, Sirý. (de). 
Mcuron, l: uil. (de). 
Hcurun-Wulf (dc). 
Neurun (de), lieut. -colonel. 
Venron de lialºia. ( 
Ucoron. L. (de). 
)leuron, Jante. (dP). 
Ve%e"r. Conrad. 
1luuaslicr, Ikºst. 'ur. 
llougrucl, à Paris. 
Vonlaudun, 1111. '. 
Vontandon, t"otnnti.. 
llonllezun, 1Ltd. (de). 
Hontnºollin (de), colonel. 
Uontwollin (de), s. 'crétaire d'Et. et. 
1loutuºullin (d. '), Iri"sorier. 
\luulnºulliu-1lcurun (d. 'l. Jlad. 
)lnntuwllin. F. (d. '). 
ýtonlrnollin, Aug. (d. '). 
\lonlmolliu. G. (de). 
Monvert, uºiniare. 
doré, J. I.. 
, Uorcl (de), colonel. 
Uorilz. I>; re. 
Moritz. W. 
Uoulinieý. pasteur. 
Muralt. Ed. (de). 
\icolet, lillºuýi: ýlýlvý. 
Olfeis (d'), amhas. adPnr. 
Olitiiý"r, Juý1e. 
0ýman-. \na. 
Osterrald-l'u rý . 
thterý ald-ýI'1ý rrnoi.. 
Penuetvýt ro. J1ad. 
Perregattx-Chai I let (été-), Uad. 
I'erregaux (de), général. 
Perrc; aux-Uunltuullin, F. (de). 
Pct"rcl-Geutil, preef. 
Perrin. Gcurý; e:. 
Perrin. leatsteur. 
Perrin-Jcannet"et. 
l'crrut (de), traire de \ruch. ilel. 
l'c"rrot (lie), {utsleur. 
Perrot, I. ouiý (de). 
l'élatrl. prof. 
Pélaý-el, ýý'ill. 
Pétavel, Gtu. 
Pélers, lieutenant, de Thielle. 
v 
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Petillrierrc-t; au4 I( - t, Mild. 
I'etillrierre. t; onrihe. 
Pelill)ierre et l'rinr . 
iml rinn Nr<. 
l'etitlýierre-ý'é. ian. 
I'ctilleierre, Alfred. 
I'é"trcruan1 l. 
1'il1 icl1 O 1y , . 1u_. 
14rurtalir, (le rrrinle I. uui: dý ). 
Pourlah". (le cnrnle . 
1. de). 
Potlrtalùý (le cumte F. de). 
l'onfl: di". -ý; uuloz (de). 
Pourl, dý >-Ikýcce (de). 
l'ourt. dý l'urN. lid. (dc). 
1'1-étre, (il,. 
Il il r%-. . 11)i. (de). 
Purý"-Hnralt. F. (de1. 
Pur; ý liiü"). 11'. 
Pure l: halclain (dc). 
Purý. 
. 111i. et 
Ilnatrr-11iniý'rauý rlýý. ý. 
Il, t. ntt fId- RrriiLnt. Il. 
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Itarnuý. 
. 
aut;.. ltruf. 
I1ateuel (IiiLlintli.. d 
Ilcifl'. Th. Pli. 
Itcllii in. prof. 
Ili-, "illiool. 
tlecuurud. \N 
. 
Itepnicr, I), tnirl. 
Itet uivr. ntini, lrd". 
ltirh: u"d, d'" l'aria. 
Itichard. J. IL. prof. 
Iticlai-1lcuron. 11ad. 
Iloi crt=l'i"nl. utini<Ire. 
Hochai, Alfred. 
ItooýutaIeo. 
Itun'euumt-1), trrýalJ (de). 
ltl)l)lîzelllg>llf, Mlle «11-). 
Ituu, entunt de Lý ucnbr r 
Ii, ýus rruont de Bonstetten. 
Ituuýeurunl, Arthur (de). 
Run, euuml. I"i"J. (dv). 
Itmrlet de 31ézer"ae. 
ItuulcI de 11i"zer: rr. fil-. 
ItuuleI, Gttg. (de). 
% . ºrcnt-F'. 
Ituulrl dr> licrcir,. 
Iloulcl. 
. 
Urzi,. 
IIÜITer, p104. 
s+u"e, V.. 0 1. 
Sare, prof. 
Sali> (le enurl. " 
Sandol-110 ý. Il. (de). 
Saudoz-liollin (de). 
S: uuloz-Traver> (de), rlr. rlelain. 
S: uýduz Traýer, (de), mini-tre. 
S. uuloz-Trners. Jules (de). 
Sandoz de Hozi7"re:. Mad. 
Suutnz-. leanneref, Mad. 
scholl, ealrilaine. 
Srhontielhcrtet", F. 
srhreiber". 
Schnttleuorth. li. J. 
Scbucnek, inýlifotern. 
Sr"r¢ean>. IiellI. "11; rn1 do cénie. 
Silliluann. 
Société biblique britannique. 
Société d'émulation gratriol iique. 
Gx iété du Jardin. 
Surüt 
. 
Inras<irvlne d'ý null; ilion. 
Société d"Irist. et d'arehr. ol. -le Gen%te. 
Soeiéliý de leelure. 
Sueiét, '. des Ii%rc, religieux. 
1 Sorir l(" p` Irad. df rucrirCC, rIlrétieu,. 
Suci, lé dr> science. hist. de Ii: ile. 
Sueiý t( de. seienee. luit. de N'etirliàtel. 
Sunrel. litho=raplre. 
Soret. F. 
Suullcr, u"uf. 
Some; ire. Eurile. 
Soýres. Me"flaure, de . 
. "I"ý. t t"iýý,., 
' Tltiélýuul. in<pý rl nr. 
Thnrutaun, prof. 
Tourhnn, paslý ur. 
7'ril-uht 'rIl"'. ntaitr d !, ýsni1 rýýý. 
ll ihulr. t 'de'. chanreIicr. 
l'rihulet-Jlcurun. Jlail. de'. 
1 "I rihulet-Ilat"d. % Je . 
Val tel ; dr , runseillcr 
dý lal. 
V: uichcr. de Geuèvc. 
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\'vn"illier;, UIIý . 
\'! "rii"rahle rLr >ý [L, . 
Vielle. l. lrarw. 
\'iridel. Jlari". 
Vaille. Aug. 
11'ackernat; el. tuýýf. 
11'ar re-Pét: n el. 
11'eissenLach 'fie 
\ \I ! fi.. , ýii: 
; 1'""rliuu II. 
\\iIll'l'. Irýf. 
\1"itliauiý. 
\\"oIhath. II. 
\\'111-114"in.. \u.. 
\1 nr11ý"iu. faul. 
7. rerleder de steinegg. 
7. eht"nder. ' pi lai nt. 
7. udc. Pli. 
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Cý"ýýCý7ý L:.: L3: i: Ç; ÎZ 
DE: 'ý 
AUTEURS ET DES OUVRAGES ANONYMES 
BIBLIOTHÈQUE DE NEUCIITEL. 
(Lei cocu des autours aaucbltelois sont précbdcs 
d'unn utéri. ce. ) 
A 
Abbadie. Triomphe de la religion. 83. Achillis Tatii Alexandrini. De 
Clito- 
Abbon. Chronique. 5744. t. VI. l'hontis. 3623-26. 
Abbt, Th. Correspondenz. 471 U. - Frag- Ackermann. 
Natur des Gewaclises. 1981. 
nient*. 56110. t. 1. 
Abhlard. Ouvrages inédits. 3012,8968. Ackermann, D. 0. Das Christliche im 
Abeille (l) du Jura. 7i9f. l'Iato. 2972. 
Abhandlung über die Frage: Iteleidiget Acosta, J. Des revenus ecclésiastiques. 
die Peinigung die Gerechligheit 1 667.6: i6. 
Abhandlungen aus deut Gebiete der Na- Acropolita, G. Chronica. 
3701. 
turwisserisehafteu. 7730. Acta eruditorum. 7593. 
Abhandlung. der k. k. geologische Reichs- 
I 
Acta helvetica. 7737. 
anstelt. mz; 70. Acta litteraria universitatis Hafuiensis. 
Abhandlungen der naturforsch. Geseliscli. 7: i97. 
in Zurich. 8: i56. Acta (nova) physico-medica Academiee 
ALh. nullung. des zoologisch. inineralog. Ca' ara, etc. 8370. Vereinei in Iterenshur . 726. Acta societatis medica 
Ha%niensis. 1651. 
Abilfedea. Ann, ile+ ptose mici. 3680. Actes et décrets du concile dUtrecht. 3: ý4. Abrégé chronol. de l'histoire de Neuchâ- Actes et méritoires sur les traités de paix tel. üLj4. de : Nirnègue, de Ityswick et d'Utrecht. Abrégé de l'histoire poétiq ne. 4GO. 323-26. Abrégé de l'hitoire de Neuchltel. 6844. Actes de toises en poacesaiort de la souve- Abré é (le l'histoire d'IS a ne. 6309. rainelé de Neuclr+tel. 111: 0 et 1103. 
R 
du ttt, 'woire de 
Mad. 
de Longue- . Actes 
de I, t société helvétique des sciences 
tille. l tU t. naturelles. 8387. Abrégé des ordonnances royaux. 978. ! Actes de la société jurassienne d'éntula- Abu'ltajjib Ahmed. tàrnien. 3491. tien. 7799. Ac: uten1ie< of public, high schools of Las- Actes et titres sur le droit du roi de 
sachLi cttt. 1 i, i. t. V. Pru«eu. 1102. t. I. 
Accourt (an) of the courts of Prussia and Acte, d'nion de tous les corps de la sou- Ilanover. 6114. verainete de Neuch1tel. 1102. t. II. Accursius. Corpus juris civilis. 691. - Adalbéron. Chronique. 5741. t. VI. ln,: itutiunnm ci%iliunt. 740. Adam (maitre). Les Cheiilles. 4270. Acerbi, J. (d'). Voyage au cap nord. 4955. Adami, J. A. De oho cajeput. 1384. t. V. Acharius, E. Planta aph+leia. 1981.1. , Adams, J. Q. Lettern un Sile. "ia. 
41146. 
X. - Lirln nogntphia. 21 i2-46. Adams, O. An cssav on +i+ion. 243F. - Aehard, 0. F. Cours de bibliographie. On clectricity. 8691. 7433. 
.I Adanson. 
Hisioire des coquillages du Sé- 
Numérisé par BPUN 
2 ADDISON - ALT 
négal. 187:;. - Familles des plantes. 
19.17. 
Addison. De la religion chrétienne. 116 
The Speelalnr. 4761. - Antnerkuncen 
filier cir-cliiedenen Theile con Italien 
und dir Schweiz. :; 119. 
Adelon, N. P. Physiologie. 1310. 
Adelung, J. C. \17, rterl, uch der hoch- 
deutsrhen llundart. 461-4. 
Adhémar, J. ýlathématiyues. 4: 31. 
Adhésions au gmivern. [rosi-Dire. 7017. 
Adjonction ,1 l'information pour S. M. le 
roi de Prusse. 69:; 1. 
Adlerstam. l'lantze domingenses. 1981. 
t. VI. 
Administration de la police en Idts. 
I. XIV. 
Adre-se aux 
A(IiU 'r ur7 oui. n aua " ..... ý... ý. ..... ... ..... ___. .., ..... 
L. XXXIV. Alembert. Voyez D'Alembert. 
Adresse de l'Union chrétienne de Xeuch: l- Aléthéue Démétrios. Oui rage de Péné- 
te 1.7147. lape, 1644. 
Aelianus. De natura aninialiiini. 8393. Alétimphile (1') , ou 
l'ami de la vérité. 
Aeschinis. Socralici dialogi. 29, x4 et 8883.8$59, 
Aetius. Nieilieiiiii- telrabiblos. 1444. Alexander ab Alexandro. Neapolitani 
Afzelius et Wadsberg. De eegelabilibus genialium dieruni, 6512. 
suecan. s ob cri. 1981. t. VII. Alexander, Aurelianus, Celsus, etc. 
Agardh, C. A. Alga" suecica-. 1981. t. Anis niedicae principes, 1132. 
XI. - l. onsl. eclu: specieruni nicoliana'. Alexandre 111. Manifeste . 6200, t. 1952. t. VIII. - Synopsis Algarum. XXXVIII. 8542-43. Alfieri, V. Sa vie, 7384. 
*Agassiz, L. Contemplations of God in 1 Aubert, J. L. Thérapeutique 1354. -Des tlie kosntuc" 17;; 9. t. IV. - Matériaux lièvres intermittentes, 1525. -Maladies 
pour ii ne bibliotbègne zoologiyue. 1776. de la peau, 1580. 
- \onienclator zoologicus. 1777. - Alhazen. 0ptica, 2426. Histoire des poissons d'eau douce. 1831. " Allamand, Dl. Essai sur la mairie des 
-Monographies d'échinodernies. 187,. ý'erriý res, 6831. - Slatistilpre du Val- 
-Tal, leau synoptique des plantes. 1952. de-Travers, 6x32,6836. 
-Etudes sut" les glaciers. 2177. -Puis- Allen, J. MIoderu Judaism. 433. 
sons fossiles , 2202 à 2201. - On Glas- Alletz. Diction. des Conciles, 286. sification in the animal hingdoni. 8394. Allionius, C. Flora l'edenionta, 2063. 
Agathias. historia. 3701. Stirpiunr agri Nicaensis, etc. 8513. 
Age dit de-ordre pris pour celui de la . 111gwneine jenaische Literatur-Zeitung, 
raison. i+20: i. 7735-34. 
Agnethler, M. 0. De lauro, 1384, I. VI. Allgeno"ine, burgerliclies (iesetzbuch, etc . Aguesseau (d'). Oeuvres, 1186. 
Ahlgren. Des ngeuesia, 1981, t. IX. Allgemeines SchweitzerI. iederhuch, 4685. 
Ahrens. \, ctur der Itlumen, 19`12. I. 1'111. Alm. I'l: uitae Surinamenses, 1981, t. VI. 
Aibischer, J. Lettre a l'abbé li! "let, 7032. Almanach de Gotha, 7746. 
Aimé-Martin. Plan d'une bibliolh. uni- Almanach officiel de \euchltel, 7133. 
errlle. 7437. Almanach de la Itép. et cant. de Neuclia- 
Akerblad. Lettre sur une inscription tel, 71: I: i. 
p! r(nicienne, SlifiO. Alpenrosen 7769. 
Akten LeireITcud gegen Bern, in Dück- 1 Alpinus, Pr. De praesag. vit: [ et morte 
sieht auf den Einnuusch der allierten a grotantiunr, 1431. -- {IisL: Egypti na- 
Truppen in iiie`cbweiz, 6818. t. XXXC. ' fiir. ili>, 1711. -Ileplanlisexoticis2082. 
Aktensammlung ülcrdie F: nllaýsun"des, -11euledicina. £g%plioruru. $331. 
prof. de Wette vom theolog. l. ehi"amt Alquié, Sav. (d'). Voyage de GaliI' e, 5244. 
zu Berlin, 6200, t. XXIX. 1 Alt, (d'). Hist. des lielcétiens 6561. 
6200. 
patriotes neuchâtelois. 7003. 
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na . 1: J8 i. I. X. - De cere\ i, ia Ite;; itr -- llvlurt d, ruédrrin, . 8: 12: 3. lutltarien. i, 13+ii , I. V. - De frutire Buck, C. 
'l'hruln_"iral dirliunnarr. : 18: i. 
hu<zudrr\\ina , ""lu. qur LaLantu. 1: 3811 . Buckingham (duc de). \I(rnoirr., 62311, De tllut; is, f081, t. XI. t. \\I. 
Bruckner, D. jii ri lt ca.. 12: b 1,1.1 Buckland, W. I; rul , yt\ ; titi UinPtulul; \. 
t"t Il. : 1109-; 1). 
Brilckner. Flura ueubraudanhul> rn-i . 
Buekland, P. . \drr 
dcli\ercd al Ihc 
1982, I. III. : wduýirai , urn"I\ lit 
Brueye. IG'I)un"r ;iM. je 3: unilnui, r i. 
Brugech, H. 
il 'Et % pGr. 89:; 0. 
Bruin, Hajo (de). De nuci, %owira" uýu. 
I: hi, t. I\. 
Brument. Ilenrietlc tis" \\'uluiar, NU6: 3. 
Brumoy (le père). TIiF11rc dc, t; rerý, 
a: i ý 9-RII. 
Brun-Rollet. L,. Nil blanc, :;; f#: i. 
Budaºue, G. Do . \. ý vI ir+rtiLu- 
Buddeue, J. F. 71ºýýc. ttleulugica", 8 163. 
Budge. \ý rluºndl, der \aturiºi>turibcbr". 
\4"rwn- lier Iaeuýý. Ilhcinlandc, elc.. 
-120. 
Btteler, F. M. l'uliliýý hc : UtzucN . ºPiºP4. 
Buffler (le (Il, ý-ciciºces, 4584. - 
lie> Iu"enºières ºirité<, : 1('1b: ': º. 
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Buffon. I1{; uýreý, I 26-!; ý. -il ist. natur. Buman. Eloge de 'SI Il. de. oi., eaum, 1809. Kunde, urkunde der ýchýceizeri ncýn F: id- 
`Bugnot, S. A. I)iýýerL de laite pnlnui- nn >en rli ill. 681 8, L\\\VII. 
urriýý lnýý 11nn: ýtýhlatt, ; 31i0, uali, 153i . L'ülit] 
Btlhel, H. (von). Ihý rleliauu Lehen . 
Bunge, A. (von). Vlora . 
1llaira. 208:;. 
_ 
Ilr'!. 
__ 
Bungener, F. I": >-ai ýur la poésie mu- 
Buhle, J. (i. Ilt., tOlIe itr la j, htlu>olphu- uf lt. j12. ). 
uiudr"rni". ß918. 
Bühler, J. Iºiv . lctiu cul ý aliil, cnduui . fS: W. 
Bülau, F. 1;, rhiclýic de-, ý wu]ý; iiýrhi'n 
Staaten-S%tenr, 89 Ï6. 
Bullet, Mi-woirv" ýur la Ian;; u(, celtiý]uý . 
Itulletin de- l'acad. (le, 
ItulletiQ III l'acad. de" Sainl-1't'trr<Iuourc . 
4 ; ix. 
Itulletin 
llulletin des alTairf"< dv \; ilblr"- vn 1821 
1', 200. I. XXIV'. 
Ihllleliu de la ruurnli>-iuu -; utifaite l. our 
le choléra, 1: i36. 
Bulletin of Ille in-titnliun fur the l. ruuu. - 
tious (Of scieore. -, 8I1. 
Itt111elin de l'inilitnt naliunal scntýui*. 
0 80: i. 
Hullctin ulJiciel de, -é: ulcc- dn rurlý. I(- 
z; i, Iatif dc \eurlcitel, I092. 
Hulletin officiel fi(. > délil. éraliou- de l'a. - 
-ewldéc ruu, fituaute. 109: ',. 7I IG. 
h'utletirt ntliricl (Ir- d(IiL(rat. . fit (: ran. l- 
I: un, eil de \eurh: itcl, 10! )6. 
Itnllelin ulliciel de la r. ltuLli. lue helcéli- 
. ltle, 6612. 
HutleNn de la Surirl., d'. '-tlwl; ttion de 
Itouen. ! i_';. 
Hnll. lin de la Suri. t. ý d'en. "uuragenn"nl 
l. uur l'indu>lrie nalionale. 8; G11. 
Iiulletin de Ja Société. , "éolu_i. lur dr 
ltullelin de la R. ý. iéfé de I'l. istoirc tin 
l. rute-t: tntisuu" lrançais, GI! 1:;. 
linllctiu de la Suriétr . 1e, naturali, le, de 
11o-run .i. Ihrllelin de la Suci"-l( l.: d. unlulu_i. lue d. " 
Hctri. lue, i 11; i. 
Itulleliu de la Suri. lé l. l. ilunlali. lur I. 
Paris, GIG. 
Hullelin dt" la Suri. t( dc. Itiau- 
t"iyues et n; durellc- de I'l*oune. 83S6. 
Itulletin de la Suc. ýandoi<r . le. <rienre 
naturelte-. ; i93. 
Bulliard. Iºicliun. d. " l. ut: ttli. luc. IrtRu. - 
Herbier de la France. "; 0fS-i! l. -- Fil>- 
rie P: u"isicn, iý. 2u: i: i. 
Bulliond (de). La l'(Irul. ("e. SOG;. 
Bulow, E. (von). Ein l'unkt auf'r I. G20n. 
t. 1'Ill. 
Bunsen, C. C. J. Philuaiphl ut' ttnicrr- 
al lii, tur%. - Stelle 
iu 4I4"1- \\'i"Ity ý si hü htc, ïGG: i. 
Buommattey. hclla Iingua Tosc: ura, 
Buonnani, F. Iticrv atiuný" dr ll urchiu 
etc.. I dt;: i. 
Buonarotti. tºpr"rc, Ftn'r,. 
Buratius, R. P. M. Uccisiunea, tß0: ý. 
Burckhard, A. 'fhv, #"ý "juridica". 
12: iI. 
t. II. 
Burckhard, J. H. t: haract. plauLu"uw 
I G! i! i. 
Burckhard, K. Mast"I miter srint"n 11it- 
ý idGruu «"n G'11)U. I. XXXVII. 
Burckhard, G. l'r}mr dvii Ilau und da- 
\ý"rLallý"n rli"ý I{pithrliuni . ý"tc ! t: 3fi(i, 
Burckhard iuul Hagenbach. %: icular- ft"icr dt"r I: rlindun ý dvr Iturhdrucl: et- 
I: umt in Itaýý I. ; 'ºfa. 
Burdach, K. F. 
. \nllu"upulugiv, : t"! 'r4. Bure, G. F. (de). Ilibliu; "raphic, i4$Iº. 
Buren, R. (von). 
. 1». 
ic6lrti nnd I; wLm- 
krn, rlc.. L XXXIX. 
Burger, G. A. 
Burgeradicius. Idea urunutuica , etr.. :; 81. 
I; nr rrclilrn Irr Stadt Prc"cluuý. 1022. 
Burgedorf. Manuel furerli"r. 2: 102. 
Burigny (de). Vie de I; r(, liuý, 
Ifi lnirr dr Sicilr. 6207 . Burke. Lettre a»z ll. nu ai<. G2U11. I. II. 
- Idée< dn . uhliuu". : 12:;: t. 
Burlamaqui, J. J. Ih"uil nalurel, 482. - 
Ih"mt polit iypie. 
Burmann, N. L. Flora iii-lira. 20N7. 
Burinann, J. 'llu ; auru. LrN laniru<. 208x. 
--Ita1"iuruut lfriran. Idxm: uvnt. 2092. 
- 11'acltendortia . R110. - Ilr r"rrunü>. 1! In1, t. IX. 
Burmeister, H. I: nluuudu ie. IviB. 
Burnaby, And. 1u% a, es ru . 
lntiviyur. 
:; 3_1 1. 
Burnet, Gilbert. Ilý frn>r dr hla rrtiriun. 
I il;. - Itý furut. d'. 1uglrtrrrr. 3: 17. - 
Ilia. iii- tutu» leutlb:. 62: 10" t. X1"II-XX , 
'12i2. - Cu% aL'r-, .- 
1'u% a}; e ru 
Burnouf, E. Hi. luiré" du Imddhiýuu . 
8_:; N, 
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Burtin, F. X. (Ir}ctugraplrie de liruscl.. Butler, Fanny. Lcitrý"ý. 4764. 
ý i! 111" - tý cý taux dr"s l'a} "-It: rs, 1: 191 Butler, T. Itepurt of I: alifornia, ý381. I. I. Buttmaan, Ph. Lexilu: "us, 1329. - My'- 
Burton. he. accoucbeureuls " I"t! ý2. Iluiln ns "1%! I: 
i i. - I: ricchiscbe lirani Bury (de). Ilistuire de I, uui. XIII. : ýu0, iualik. : I:; lu. 
Busbec (de). Lettres, G31 ;. B1lttner. De plantar. aniura. I931, t, 1\'. Busching. 1;! "uFrapliie, 18 12. Buxbaum, J. C. l'laularurrr minus cugni- Businger. I, IHýyues nu morable. de l'bi. - Lu uw in Ilrienle. g3I2. foire suis. e, G: i43. Buxtorf, Joh. Lexicun Irebraicuur, 3478. 
Bussard, F. M. Druit naturel. 4!; 7. -Tbes; uu"a, griinuu. linguae Ilebraere, Bussy-Rabutin. Letln ý, 4Sgi. - L'u. "r- ai73-71f. 
I 'f' des ad%er<ilés, 121)i. - 11ý uuýires . 
Buxtorf, A. J. [lie Iteise uaclr der [tirs- 
: i! I: i: i. (1al"IIP . 
3t i: i. ' 
Butel, P. R. F. Lexicu, -rapbie, 'ºI4i. Byron (lord). (finies, 4771-: t. 
Butini, avocat. Factuur, dners, 7272. Byron, Carteret, Wallis, etc. t"uy'ag" ., 
Butler, S. Iludibras, 17; 8. 
Ï: 
Cabanis. Iti"furuue de la Ini"derine. I4,: 12.1 Calvinus. Lexicun juridicwn, 118t3-89. 
- Certitude de la ºuilecine, I60. - Camerarius. De plantis %ernis, 1981 
l'h%siyue et moral (le l'hunture. 1332.1.1\'. 
Cabet. Le % rai clrri -tiani -tne , 831 1. - Camoëns, L. (de). La Lu. iade ,i 10r. Coýage eu Icarie, X312. I: antpaýne de l'urttrgal, 6200, t. XXII. 
(: al, iuet (Il-) de Icclure. 76ti4, Campan (Mad). : lll"nwires, 6008, t. X. I d, in'"t de pierres; usli'luesgraýéc. Camper, P. Illirnre:. 1773. hisserß. wtr Caceres, D. B. Speruluut Icstanurnturuui. Ie, trait, du ý isagr, 28+4, R: 137-38, 
12a11" Campianus, M. A. De olliciu et putes- Cadet, C. L. Ilict. de cltiutic. 2323. tste nutgiarutuum ruur., fi88. Cadet-de-Vaux. Ile., b; t<es alintentairs"-, Campistron. INiucres, 4311. 
2268' Camus. Lettre. , tir la prufesýiuu da%*u- Caen, Isid. L. Ilari, sur Ies llunaparle, Î rut, 124: i, 6200, t. '. 1 Cananus, J. I: hrunira. : 1701. 
Cagniard. lt, l, unsc ; il, crili'Iu'" . ur I, " Canciani, F. P. Lege, autisluuy 817. discnur. ;1 , \riste, $1123. Candolle. \'u%ez 1-je l'wulolle. Cagnoli. Triîunonoétrie, 2: i18. Canova, A. N"urk., 2884. 
Caillaud, F. Ub. erýat. sur le, uur. in. Cantacuzenus. lsiauriar. libri I\", 37,01. 
perfur, wl- "ý Cantillon (de). IléIice" dn IIral,; uit, 1! 13! 4. Caillière (de). Ilituire du uru"écltzd de CauliiIue. 2C8. 
Jtaliýnun. 7a(Ia. - I)c-ý Qu, t, it la ltu'- Cantu, C. fli luire uui%erbelle, a612. - de. 411:;. Ili"tuit"e de cetit ans, 
Cajot. J. l'lagi; tt" de Ituuaeau" 8022" Canuel. Itépunse à l'écrit intitulé: L)un 
<Calame, H. Fl. Ih"uit (irii. é ucncluite- err 1817, ('200, I. X. lui., 8292, - llédi4ttu, ns puéti'pre'. Capadose, Ab. Iºi. cuws, 8316. 
8919. - Notire . ur l'ugnet, 7: 1: 111. Capellus, L. Scntagut. t tlu"siunt Ibéul.. 
Calderon, P. I: uuurdias, 4104;. 39: 1. Calepinus, A. Ilirt. nnderiut littguaruur, Capitale (la) de l'etttpir"c ullunrau, 6200, 
: 31112. t. XVII. 
Callet, F. Lngarillture., I: apilul; V. ione della lace. elc.. 6796. 
Callimachus. Iltnuti 
, 
3(i17-18. Cappel, A. F. De nnci. %unticae nsu, 
Callisen, H. tit. I, vn; t chirurgim hodier- 13"1ý 1, I. IX. 
rr; '", I º7lr. Capeletti, G. ituria di Venezia, 628: i. 
Calmet, Dom. Ilict. de la Itible, 4i. - Capellerius, M. A. l'ilati ntotnlis 
ltist.. 
Ilist. de Lorraine. 071. I a131. 
Calonne (de). Iaal de la France. 60; 7. I Capello, R. \unuuotheca alyue tariura 
Calprensbde (la). Itunt: uts, 14211-22. Iiccleri; wa. 
Calvin, Jean. lustil. de la religion chié- 
I(: 
apti%ité de F't"ançui, l'-'. 8989. 
tieruu", 93-9:;. - ýernuui-. : '10-211. Capuron. Cour, d'accoucherttent-. 114: ý. 
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t:: uactttr> et unecdute- de lit rour de 1 Cartulaire de l'al, b: tre de ýaint-ý'irlor. 
Suide. 633, x! t -ýi" 
Carbonnell, F. F, Irvnenls de pharmarie. C: "lulait"e> . 1e- ahLa>, e- de cl 
130" d'. 1ina}, x9; 3. 
Carish, 0. Ikulscb-ilali: in. -runwui>rln (:: n"Iulaire du chapitre de Notre-Daute de N7, rterDurh. i:; 99. Iaualltie, t. 1*1. 
Carl, J. D. 1ire, chantowill: r, 1: {x-. 1. V. I (artulaire de I'i"cli-e de \utre-Irame de 
Carlençai, J. D. Esai sur t"hi-tnire lt., l'ari> . x9; o. 1{ellcs-Lelltrs, 331;. Carus, F. A. l'>* %chulýýýie, a2 i:.. 
Carleton I. ellre: et ntéutuirc-. 62-: i. Carus, C. G. . lnatuutie. 
I 19:;. - 1ºeulc- 
Carlson. Hora shen¢nrsen>i- . 19s1 . "chrift zunt 
bundet"t, jahri; en I: eLurts- 
t. 11. t'este Co"Ihe':, 8810. 
Carlsten. Ik ýtlttlica. 19x1. t. I\. Castalis, B. 1": tndes sur la langue Sérhua- 
I: arnten ctatu aturiutu . etc.. ezrell. dn- ua. TiO2. 
utinu E. de lletternirlt, 1103.1 Casaubon, J. \ula" ail Iliut;. Latvtii li- 
Carmichael-$mith. Iie la lü-t re de> pri- Lru-, a61t, t. - Epislol; e, in: t9,8819. 
eurr. I:,: II. ! Caspari, P. H. 11e Scilla. I: týc1, t. 1"II. 
(arntina ilht"Ir. l.. u"t: u"tiut Ilalur., 396x, Cass. Mort lit rhrt, dr La Itarrc. 
Carmontel Ihoverites, 13:; -. Canaan, J. Le Iku"f"tit notaire, ! 113. 
Carnot, J. F. C. Cnntntent. sur 1e rud. ' Cassin, A. F. M. -tir lit socir"1é- 
Iolnal. ritile. KOix, 
Carnot, L. N. M. litumi"trir. 2: i9ti. - Cassini, J. D. . \-ttuuuunr, 26; 
2. - 'l'a- 
Principesdc fr"yuilibre. x: Ia. -Expo- Mes aýtrunnutique-du soleil, 2084. - 
>r" de sa t"unduile, 6200. t. N'111. (ºlNýration> pour la jouclit, u des ul. ýer 
Caro, E. E--ai -ur ýI-1larlin. K33J. tatuirr; tie Pari- et tic Greens-ich. : 695. 
Carpentier. liln., ariunt nottint. Cassini, fils. pour . '. Itrouver le, 
Carpow. Ik" Colcltide, 1381é. 1. X. montres marines. 2114. 
Carp: ow. B. S)nup-iý juris 1'tud; tli- . Cassini de Fleury. . 1tla- 
de la France . 
; xs, - Couuu. ul; u. in logent t"ey; 
iaut 1o0ti. 
licrmanorulu , elc., 
xa1. - Ih"artica Cassiodore, M. A. Opera. : 1966. 
nuta intp. -; týnuir, t rerunt criutina- Castagnede. Lopez. Ili-Inirr 
du Pot"lti- 
liunt; Km- io. - Jurisp. ecclesia-lira 6: t22. 
Saiunira. MÎ2. - Jurisp. fnt"cusi+ runt. Castel (le père). 
I. 'hutunte uroral el 
Salonira. etr.. xi643. - Iºi>ptit. hi-- I hunuue plt. % siyue. 3229,8011. 
lurieo-juridicae x218. Castellion, S. Ihalnqurunt. 401. 
Carrion-Nizas. Hi-t. de 1"arl militaire. Castelnau. M. (de). \i, tmnires. 
-- It, '. id. r, ri publiraitte-, 
6201i, t. 
t. \I\'. Castelnau. F. (de). I. ': 1nt. ritlu. du sud, 
Carrère. IL rherchr. . nt' le- tn, tladi. ". " : i392. 
t. nérieune,. I. ýix. : Casti, G. toit animait p: ulauti, i0ya. 
Cartari, V. IutaFe> des dieut,. 1: i6, Castil -Blaze. Nrnt, d'un apolhicairr . 
Carteret. 48: i:;. 09a. 
(: arte- ti". lfriyuc, 5: 43. I: alauýur . l. " lit ItiLliulh. ti"di"rale. 
": i6a. 
I, trtes si '. ºIleuta;; ne. 19 in- i I. Catalogue de lit Libliuthi"tltte 
dr \rnch: i- 
Cartes de, rhetuiný de fer ft"aucu--ui--e-, tel, ': ix4"86. 
Liblinlh; "yu, " ranlonal. 12:; 8. tatalogur de lit 
Cartes d"E-p. tRue el sis l'urtuº; al, 30314. vaudui>. . 
1519. 
Cartes de la frbce, 49Sx. Catalogue si ,. duos als si. titi minl-L-prIl 
t;; u"te> d'llali! . 
:; 011: 1. ; 991. 
L: artes de. Pat--lits. 1936. C: ttalolur uf Ili.. , abtn. l o) nalut; tl hi-1. 
Cartes tle I'oIuRUe et de kuý-u . i966. of \rtt lork. x4ti:. 
Cartes de Sardaiçn. ". :; O4. ; tl; dorue des rditiouincuuaLle> dtIt 
Cartheuser, F. A. Iº. " curtire cu"toplt) t- Libltothi"yue de Porrentruy. 1b12. 
lide antbuinerr. i. 13x-. t. \1.1: atalu:; ue de> tu. -daille- trmiýieý :i Ik, ut- 
(: èrtulaire de I tt, h: týe tic Ik. "aulieu. i9;:.. 1 Lre-<on, :; 186, 
I: èrtnlaiir de ." de Saint-ÎiWtin .II: alaluý. 
des ini"daill, de M. 7"iswl. : ýiti;. 
8971. I"ilalu}; ur fte, pa'teurs ucuch: +teluis. : 17,7 . 
i: ýrtulair" . te l'abl. i%. " "t, " Iaint-l14"re d., ! Cataluýue de- plant. -- . 1f F:. 'Fllunia- a 
I: tiarlr. "., A7ý; '!. Iteý. ý:.:. ý. 
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(àfalt)gur; de jiudim. Iyý. '. 1. N. VI. \II. 1 ahabra©us, D. NIirF»iuui 
1: ltalogueý de livre,, ; t9(1;. 
1; atalogus aller lüioliý rýlý r liihli, èthr"k %i-u ; Chabrol-Ohaméane (de). 
1t-Gallen, ! It;: i. 
>riagraldua . 
1lie1 ionn. de 
l: af. tlolçu. IaiLliutLa"rar . nr. lahý. ica Tnri- 'Chaillet, H. D. Pliai de lecture, 41. - 
censt., 8682. `iualdirif-' dé" Li dax"trine ehrFticnne. 
l: ataloF us librýu"uut Lihliotla. 'I'i1[urinar. IöI. - C. "rtnon.. 233-37. - Journal 
j. a6t. hrlv("tiqur, ; 7i; 1. 
C. aLilogu- Iibroruua Lildi-ith. academi: r *Chaillet. Fr. (de). `. %-uton% mie aIé" Iii! l. r. I. ausaneu; iý. ý518.19i; 6. 
(atalogus et tasaliu nuaJiraumnluruna . `Chaillet, Ab. Journal. 6863-6i. 
etc., 1169. Chalmers, Th. on the nuat. ýl ron, lilotiun 
t: atholikrn (dir) ale. . 1ar>: aur. r, 1R. ni' nt, an 17:;; . 1098. Catinat. ýýl'lllillrl'<, ilýl I. 
Cato, M. P. I)c rc ru, lica, 2232. 
Cato, Dion. I)iýlicha, 3829. 
Catrou, Fr. Ili-tuiri, de titi Mo- 3139. -Scarw Jvr lýýkulatiýýn Ethik. 
pli, : ifili! t. j a309. Catteau-Calleville. 'l'ahlrau iir la uuer Chambers, E. ý: ýclotkrdia. U-11-là. 
llalliyui- 
. "S i: uý. - Ta1Lbv: ui il, -, Etatý Chambon de Montnux. llaladip: de la ddn(Hý, ill: ix. 
Catulle. (IEurreý. 3; xI-xa. 
Cauchoie - Lemaire. la, - G20n . t. \\I\". 
Cauchy, A. L. t: alcul 
'Caumont , F. Fenilli" neuchàlcloise. iSIi. -\ ýý a} eý, I'ile de ýt-I'Serre. :; I3u. 
-Itou--e. w el l'ile ile i, "rr, ", 13rt. --- 11es loi ir< 
.i o`t. - Ih l. u, - "; 1 nn 
ruu, liste neu"ýliàteluir, ýI(tI. 
Cavtillo, T. 011 eleclririh ,, ' iIJ. Cavanagh, Morgan. li.. I., : rieu. e , I. "- Ianfiue>. a: týn" 
Caylus (de). 
. lntiyuit" ý. :ý i9n. -'l'., Llr. u, ý Iu. " de I'Ili. ule . xý;. ý, Caylus (Mad. de). 1mtoeuir., 
Cazotte. (11; ucre, Ladine<" iia:: " Cébès. Thebani F., Lul,, 
" 3fC{3. Cedrenus, G. Ili. luria, : I, nt. 
Célél, raliun de. eruionf. , i"riptu. Iue-. 
69_1 à. 
Cellarius, Chr. th lhucr", I. li. I., tin.,. 
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